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мальную производительность поместных 4-породных гибридных поросят 
в период доращивания, предлагаем использовать плотность поголовья на 
уровне 2,58 гол./м2 станка. Именно благодаря этому можно достичь успе-
ха в области свиноводства. 
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Возрастающая стоимость энергоносителей требует особого подхода к 
использованию их в производственном цикле, а также оценке эффективно-
сти технологий и энергоэффективность затрат на производство продукции. 
Становиться все более очевидным, что традиционные методы ведения 
хозяйствования, применение высокозатратных, энергоёмких технологий, 
устаревших моделей машин, несовершенного оборудования не могут 
обеспечить получение конкурентоспособной продукции. 
В настоящее время на молочно-товарных фермах в США, Дании, 
Голландии и в других европейских странах интенсивно развивается ре-
сурсосберегающее животноводство, основанное на автоматизации техно-
логических процессов. Это прежде всего использование автоматической 
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системы кормления скота; программного модуля регистрации измери-
тельных и системных данных с компьютеров, управляющих кормлением и 
регулирующих микроклимат; контролируемой системы ферментации 
кормов; системы позиционирования сосков вымени при автоматическом 
доении коров; автоматического очистителя основания копыт у коров; сис-
темы измерения содержания жиров, протеинов, мочевины и лактозы в мо-
локе с помощью коротковолнового инфракрасного излучения; системы 
локального определения позиции животного в реальном времени и др. 
При любой температуре корова нуждается в большом количестве воды. 
Рынок насыщен разнообразными вариантами поилок для животных и птицы.  
Особенно затратная эксплуатация автопоилок и зимний период ведь 
необходимо поддерживать температурный режим в поильной чаше неза-
висимо от наружной температуры. 
Способы обогрева поилок: 
1. Подключение водопроводной воды к центральному отоплению; 
2. Замена обычных поилок на поилки со встроенными обогревателями; 
3. Установка всевозможных видов электротэнов в боковых частях поилки; 
4. Обогрев поилки саморегулирующимся кабелем; 
5. Обогрев поилок специальными нагревателями на основе греющего 
кабеля или гибкого ТЭНа [1]. 
Классические поилки, используемые в отечественном животноводст-
ве, представляют собой поилки с электрическим подогревом в виде ТЭНа, 
который может быть, как в контакте с чашей, так и изолированным. 
Саморегулирующий кабель – инновационная технология для обогрева 
и подогрева, которую перспективно внедрять в систему автопоения. 
 
Рисунок 1. График изменения мощности кабеля при изменении  
температуры 
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Один из основных элементов кабеля – проводящая матрица, изготовлен-
ная на основе углеродного полимера РТС (Positive Temperature Coefficient). 
Полимер способен самостоятельно изменять параметры электропроводности, 
за счет чего он может изменять показатели мощности (величину выделяемого 
тепла) в зависимости от температуры окружающей среды на том участке, где 
это больше всего необходимо. Таким образом достигаются лучшие показате-
ли КПД и сокращения потерь электроэнергии [3]. 
Еще одним перспективным направлением в ресурсосбережении при 
поении животных представляет собой применение геотермальных зондов. 
Зарубежные компании предлагают автопоилки для животных с использо-
ванием геотермальной энергией. 
Работа геотермального зонда заключается в следующем. Геотермаль-
ный зонд содержит газ для передачи тепла. Зонд вставляется в медную 
трубку и передает тепло от почвы к фитингам поилки, чтобы они не замер-
зали[1]. Данная технология применяется в европейских хозяйствах при ис-
пользовании поилок вне основного помещения для содержания животных. 
Заключение. Применение современных технологий в сельском хо-
зяйстве позволит вывести его на новый уровень и сделать более конку-
рентоспособным. Энергосберегающие технологии позволят сократить из-
держи на производство конечной продукции и сократить использование 
энергетических мощностей. При постоянном удорожания энергоносите-
лей – это направление является приоритетным в современных условиях 
ведения хозяйствования.  
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Результатом чрезмерного и не контролируемого использования анти-
биотических средств является их не благоприятное влияние на организм 
